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Дослідження на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за спеціальністю 8.03050701 «Маркетинг» – Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. – Тернопіль, 2014. 
В роботі досліджено теоретичні засади формування товарного асортименту у сфері юридичних послуг, розкрито маркетингову концепцію на ринку юридично-консультаційних послуг, визначено особливості товарної політики підприємства, що надає юридично-консультаційні послуги, а також проведено аналіз асортименту таких послуг. 
Здійснено аналіз фінансово-господарської діяльності ЮФ «Арес» на ринку юридичних послуг, описано вплив факторів маркетингового середовища на формування ринку юридичних послуг в Україні та специфіку маркетингової політики ЮФ «Арес». Проведено дослідження потенційного попиту споживачів на ринку юридичних послуг та сегментування ринку і визначено цільовий сегмент. Представлені тенденції зміни попиту на юридичні послуги в сучасних умовах господарювання.
Запропоновано заходи по вдосконаленню маркетингової товарної політики ЮФ «Арес», формуванню та оптимізації асортименту юридичних послуг. Запропоновано впровадження системи якості надання послуг. Також розроблено товарну марку юридичної фірми.
Ключові поняття: товарна політика, товарна марка, конкурентоспроможність товару, маркетингові дослідження, супутні послуги, комплексна система управління товарною політикою, стратегії управління товарною політикою.
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In this work the theoretical base of product lines in the field of legal services, marketing concept disclosed in the legal and consulting services, the peculiarities of commodity policy of the company that provides legal and consulting services, as well as an analysis of the range of services. 
The analysis of financial and business law firm «Ares» on the market of legal services, described the impact factors of the marketing environment for the formation of the legal services market in Ukraine and specific marketing policies LF «Ares». A study of the potential consumer demand for legal services market and market segmentation and identifies target segment. Presents trends in the demand for legal services in the current economic conditions. 
The measures to improve the marketing of goods policy law firm «Ares» formation and optimize range of legal services. An introduction of quality of service. Also developed a trademark law firm.
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